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	Считается, что современные нанотехнологии ведут  свое начало от знаменитой лекции Нобелевского лауреата физика Ричарда Фейнмана, которую он прочел в 1959 году на собрании Американского  физического общества. В этой лекции были обрисованы в ярких красках будущие достижения микротехнологий на основе микроэлектроники - создание микрокомпьютеров, микророботов и т .д. 
Пророчества гениального  физика начали сбываться достаточно быстро. Сейчас широко применяют головки микроструйных принтеров, сенсоры давления для медицинской и автомобильной промышленности, микромоторы, микронасосы, зажимы и другие изделия настолько малых размеров, что они не видны невооруженным глазом.
	В 1990-х годах уже была создана модель автономного робота МАRV объемом около 1 кубического дюйма, к 2000 году проявилась новая модель объемом около 0,25 кубических дюймов. Этот микроробот имеет шесть колес, два электромотора, процессор с 8 Кбайтами памяти, датчик температуры, микрофон, видеокамеру, химический сенсор.  Питание осуществляется от трех батареек от обычных наручных часов. Если бы не эти батарейки объем робота был бы намного меньше. Робот предназначен для разведывательных работ: поиска и обезвреживания бомб, мин, опасных биологических и химических материалов. Очевидно, он может найти и вполне "мирное" применение.
	Анализ современных достижений нанотехнологий показывает, что микроэлектроника нашла широкое применение в создании нанообъектов, однако обнаружились и ее существенные недостатки. Как показал опыт применения роботов при ликвидации Чернобыльской аварии, электронные системы управления не смогли работать в условиях высокого уровня радиации. Системы управления на базе гидравлики и пневматики в таких условиях работают достаточно стабильно.
	Можно полагать, что будущее нанотехнологий будет связано с использованием таких явлений как поверхностное натяжение жидкости, брауновское движение, микровихревое движение в пристеночной области твердых стенок, диффузия, тепло- и массоперенос в жидкостях и газах и т.д. 
	По этой причине очевидно очень перспективны исследования течения жидкостей и газов в микрокапиллярах, взаимодействия молекул жидкости и твердых стенок на субмолекулярном уровне. 
Таким образом, будущие достижения нанотехнологий будут связаны не только с микроэлектроникой, но и с микрогидроаэромеханикой.


